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La intención de este estudio es determinar la relación entre la didáctica militar y la calidad 
en el aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017.  El enfoque fue 
cuantitativo, de tipo aplicada y nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental. 
La recolección de información se llevó a cabo por medio de dos instrumentos de las 
variables cuya validez se hizo por medio del alfa de Cronbach y determinado por juicio de 
expertos respectivamente. 
La población fue conformada por un total de 45 Oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería, la muestra fue tipo censal a quienes se le realizó una encuesta 14 preguntas con 
una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables y luego se 
correlacionaron empleando la prueba estadística Rho de Spearman.  
Según los resultados se puede afirmar que existe una relación evidente entre la didáctica 
militar y la calidad en el aprendizaje de los Oficiales Alumnos del diplomado en liderazgo 
y gestión de la compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017.   
 











The intention of this study is to analyze the relationship between military didactics and the 
quality in learning of the official students of the diploma in leadership and management of 
the Infantry Company, in the Army Infantry School - 2017. The approach was quantitative, 
of applied type and correlational descriptive level, of non-experimental design. 
The collection of information was carried out by means of two instruments of the variables 
whose validity was done by means of the Cronbach's alpha and determined by expert 
opinion respectively. 
The population was made up of a total of 45 Official students of the Infantry School, the 
sample was census type to which a questionnaire was asked 14 questions with a scale of 
five categories of answers referred to both variables and then correlated using the test 
Spearman's Rho statistic. 
According to the results, it can be affirmed that there is an evident relationship between 
military teaching and the quality in the learning of the Student Officers of the diploma in 
leadership and management of the Infantry company, in the Army Infantry School - 2017. 
 











Para llevar a cabo esta investigación se han considerado las siguientes variables las 
cuales son, la didáctica militar y la calidad de aprendizaje. Se realizó en la Escuela de 
Infantería del Ejército, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.   
Cuando nos referimos a la didáctica, hablamos de la manera que un profesor lleva 
sus prácticas pedagógicas, en cuanto a sus capacidades en técnicas pedagógicas, 
modalidades de enseñanza, modelos, procedimientos y actitudes. Por ende, la didáctica 
militar, es aquello que desarrollan los instructores en las ciencias militas y que tiene 
algunas particularidades.  
Por otro lado, refiriéndonos al aprendizaje, es el proceso en el cual adquieres 
conocimientos, valores, actitudes y habilidades por medio del estudio, la experiencia o la 
enseñanza. Este proceso se puede entender a través de diferentes métodos, posturas o 
teorías. Es importante para las personas, ya que posibilita habituarnos motora e 
intelectualmente al medio en el que encontramos, por el cambio de la conducta. 
Entonces, es de vital importancia que las escuelas de formación, capacitación y 
especialización cuenten con instructores entiendan que la didáctica militar incide en la 
calidad de aprendizaje y que tengan el carácter de lograr que los oficiales adquieran las 
habilidades y competencias que ellos necesitan para que la Escuela cumpla con sus nuevos 
roles estratégicos ante escenarios complejos y de alta incertidumbre. 
El presente estudio analiza la relación entre la didáctica militar y la calidad en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017.  
Esta investigación tiene cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, da lugar al planteamiento del problema, en ella se pregunta ¿Cómo se 
relaciona la didáctica militar con la calidad en el aprendizaje de los oficiales alumnos del 
xv 
diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017?; así mismo, se establecen los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones de dicha investigación.  
El capítulo II, da lugar al marco teórico: antecedentes de investigaciones que se 
realizaron anteriormente, bases teóricas de cada variables y dimensión; y por último la 
definición de términos básicos. 
El capítulo III, da lugar a la hipótesis, variables y su operacionalización. 
El capítulo IV, detalla la metodología que se utilizó para esta investigación: 
enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presentan los resultados de la investigación sus análisis 
discusión, terminando en las conclusiones y recomendaciones que son dirigidas a los 















Capítulo I. Planteamiento del Problema. 
1.1. Determinación del Problema  
Desde la segunda mitad del siglo XX, se vienen experimentando grandes cambios 
multidimensionales, y esto está produciendo profundas transformaciones en la educación 
superior; han aparecido nuevos términos y nuevas especializaciones y/o carreras 
profesionales; estilos de aprendizaje, constructivismo, competitividad, calidad, 
globalización, son ahora frecuentes en los planes de desarrollo educativo, así como en las 
publicaciones y revistas dedicadas a la educación superior. Esto obliga a los docentes a 
actualizar sus métodos y modalidades, para ir a la par con este avance. 
La globalización y tecnologías han traído múltiples beneficios, en todos los 
ámbitos, como en la educación que ahora la dinámica educativa es “aprender a aprender”, 
pero la labor docente se ve incrementada; ya que no es el “dueño único de los 
conocimientos”, hoy en día ese conocimiento es compartido y ahí la necesidad de que el 
docente debe “saber más” que el alumno, o por lo menos tratar de no saber menos. 
Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación, la didáctica es arte no desde 
el campo de vista de la estética sino desde el campo de la inventiva, entendida esta como el 
conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para desarrollar la imaginación y la 
creatividad considerando las diferencias individuales, para este estudio representadas en 
los estilos de aprendizaje. La didáctica es ciencia, arte y técnica que ofrece el conocimiento 
y aplicación de la instrumentación didáctica para el adecuado desarrollo del proceso de 
aprendizaje-enseñanza bajo una orientación grupal o en una orientación personal 
El docente debe guiar en el oficial un aprendizaje significativo basado en su 
naturaleza y requerimientos institucionales. Son claras, las diferencias de interés y 
desempeño, relacionadas con las diversas estrategias didácticas, la participación activa los 
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motiva, las historias y experiencias prácticas en general. Orientada a la investigación 
científica. 
Se lleva a cabo esta investigación en la Escuela de Infantería del Ejército, con el fin 
de evaluar la didáctica militar en la calidad del aprendizaje de los oficiales alumnos; pues 
las variables estudiadas componen los factores definitivos para lograr la calidad educativa 
que aspira la Escuela de infantería.  
1.2. Formulación del Problema  
1.2.1. Problema general 
¿Cómo se relaciona la didáctica militar con la calidad de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan las modalidades de enseñanza con la calidad 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
b. ¿De qué manera se relacionan los métodos de enseñanza con la calidad de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general  
Especificar cómo se relaciona la didáctica militar con la calidad de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos  
a. Especificar cómo se relacionan las modalidades de enseñanza con la calidad 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
b. Especificar cómo se relacionan los métodos de enseñanza con la calidad de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  
Se busca mostrar la correlación entre las variables didáctica militar y calidad de 
aprendizaje. 
Desde la perspectiva teórica esta búsqueda ayudará al crecimiento científico dentro 
del espacio de los sistemas de calidad.  
Desde la perspectiva práctica, contribuirá para que los implicados en el proceso 
logren prestar más atención a la didáctica militar en relación a la calidad de aprendizaje. 
Desde la perspectiva metodológica, ayudará a impulsar la búsqueda científica. 
Los resultados les ayudarán a los encargados de la escuela para emplear y dictar 
nuevas técnicas que ayuden a incrementar la calidad.  
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del 2017. 
Alcance social, los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017, y 
Se llevó a cabo en la Escuela de Infantería del Ejército. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Uno de los inconvenientes que encontramos para llevar a cabo esta investigación 
fue la poca información encontrada referente a las variables. Otro inconveniente fue el 
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poco tiempo que disponían los oficiales alumnos para realizar las encuestas, sin embargo, 

























Capítulo II. Marco Teórico. 
2.1. Antecedentes del Estudio 
 2.1.1. Internacionales  
(Paguay, 2014) realizó una investigación: La didáctica constructivista, y la 
influencia en el rendimiento académico en la asignatura de historia de los estudiantes del 
primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal Experimental, 
Quito Sur, durante el primer quimestre del año lectivo 2013 – 2014, la investigación tuvo 
un enfoque cuanti–cualitativo, de tipo exploratoria, descriptiva, documental y de campo. 
Dicha investigación involucró a los alumnos de primero de bachillerato de la Unidad 
Educativa Fiscal Experimental “Quito Sur”, presentada en la Universidad Central del 
Ecuador, la población la conformaron 95 estudiantes. Finaliza concluyendo lo siguiente: 
los profesores no están muy relacionados con los principios del modelo constructivista y 
cuanto estos pueden ayudar al mejoramiento del aprendizaje y, por ende, a mejorar la 
calidad del rendimiento del educando.   
Las técnicas, estrategias y métodos de enseñanza que ponga en práctica el docente 
dependerá del rendimiento que el alumno muestre, ya que de ello las ganas que tenga el 
educando por aprender e instruirse. Las actividades educativas que ejecuta el profesor no 
cumplen el propósito de desarrollar en el alumno los pilares propuesto por la UNESCO, 
provocando que estos dependen de lo que hace el docente y no de los que ellos mismo 
puedan ejecutar. Los elementos imprescindibles para generar en el estudiante la habilidad 
de razonar y analizar, son el debate y la discusión, lo cual no se le da mucho espacio en el 
salón de clase. El profesor con sus propuestas didácticas hace del alumno un agente 
receptor pasivo, ya que este concentra sus actividades educativas en su accionar, y no deja 
que el alumno sea el encargado y mediador del conocimiento. Las actividades educativas, 
no posibilitan el desarrollo de las capacidades vinculadas con el saber qué hacer y se 
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fundamentan en la obtención de conocimientos por memorización. Se demuestra el 
desconocimiento del instructor en lo que concierne al uso de las herramientas tecnológicas 
como recurso didáctico que aporta e impulsa el aprendizaje autónomo de los alumnos. 
(Moreno, 2011) realiza una investigación: Didáctica de la Educación Superior: 
nuevos desafíos del Siglo XXI, en la revista Perspectiva Educacional, en México. Este 
artículo estudia la problemática conceptual y práctica de la didáctica general en relación a 
la educación superior contemporánea. 
En primera instancia, se rescatan los orígenes y el desarrollo de la didáctica, pues 
observar todo el proceso histórico que ha tenido es relevante para entender su situación 
ahora y futuros desafíos.  También se abarca la especificidad del objeto de la didáctica, la 
cual por su complejidad ha generado polémica y debates en distintas épocas. Después se 
analiza los primordiales cambios que enfrenta la educación superior actual y en ese 
contexto se pretende reconocer algunos retos de la enseñanza superior; así como las 
adaptaciones que se tienen que dar en las organizaciones para hacer frente a esta nueva 
realidad. Estos cambios están calando el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
estableciéndolos mucho más engorrosos que antes, lo que ha producido que los profesores 
tengan que alcanzar nuevas exigencias, en otras palabras, nuevos conocimientos, y volver a 
repasar o desarrollar nuevas competencias, capacidades y actitudes.  
2.1.2. Nacionales 
(Hernández, 2013) realizó una investigación con el siguiente título: La didáctica 
universitaria como instrumento eficaz para facilitar el rendimiento académico de los 
estudiantes universitario. Dicha investigación identifica el problema en el deficiente 
rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de Educación-Especialidad de 
Matemática y Física- Universidad Nacional Federico Villarreal. En lo que respecta a la 
metodología, es del tipo aplicativa, ya que, se analizará la didáctica universitaria más 
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conveniente para que los instructores puedan aplicarlo y así facilitar el rendimiento de los 
alumnos en general y en específico a los alumnos de la especialidad de matemáticas de las 
facultades y programas de las universidades, también fue descriptiva explicativa, el diseño 
que se utilizó fue el no Experimental, transversal. Se tomó como muestra a 100 personas. 
Esta investigación concluye que la didáctica y el rendimiento académico se relacionan.  
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Referente a la Didáctica Militar.  
Definición de Didáctica  
De acuerdo a (Román, 2008), el profesor, como arquitecto del conocimiento, 
emplea técnicas arquitectónicas que se ayudan en la representación mental y en la propia 
imaginación, como los modelos, redes, esquemas, mapas y marcos conceptuales. Ello 
facilita la comprensión de lo aprendido y lo más importante su retención en la memoria de 
largo plazo para que lo pueda usar y esté disponible cuando lo requiera. El instructor 
requiere tener una formación docente para desarrollar su labor y ofrecer una enseñanza de 
calidad que puedan satisfacer los distintos estilos de aprendizaje de los educandos para 
lograr relacionar los nuevos conocimientos con los ya existentes en sus estructuras 
mentales facilitando medios para tal propósito.  
El instructor en su clase no solo ha de implementar el dominio del contenido 
disciplinar, sino a su vez el desarrollo de competencias que van en conjunto con la 
apropiación de conocimiento didáctico que permitan trasladar el saber disciplinario hacia 
el saber pedagógico, con el objetivo de cumplir los fines educativos. En resumen, para que 
el docente pueda consumar con su función mediadora debe ir más allá de la asignatura en 
sí, para llegar al conocimiento sobre cómo enseñarla, es decir, al conocimiento didáctico 
del contenido. Este aspecto exige una interacción recíproca entre el qué y el cómo enseñar, 
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el cual permite a los docentes diseñar las formas más asequibles y comprensibles de 
aprendizaje. Citado por (Paguay, 2014). 
La didáctica es “el artificio universal para enseñar a todos los hombres”. Se 
concluye entonces, que el interés por el aprendizaje y la enseñanza es un fenómeno que ha 
estado siempre presente a lo largo de los años. (Zabalza M. , 2008). 
Según (Barrientos, 2016) “la didáctica es el espacio disciplinar que va a tratar de 
explicar el trabajo de enseñanza y aprendizaje que se realiza en la universidad o en algún 
centro de educación superior y, por lo tanto, tiene elementos conceptuales y prácticos”, 
conceptos que el docente la tiene que tener clara y a su vez tener prácticas propias de la 
didáctica que no se encuentran en otras asignaturas. 
(Álvarez, 2014) indica que algunos autores han definido a la didáctica como “el arte 
de desarrollar el proceso de aprendizaje-enseñanza para lograr lo que se propone en la 
formación académica, arte como expresión de la subjetividad de los hombres mediante 
procesos creativos de comunicación con otros hombres; como tecnología, o proceso 
mediador entre la técnica o medio y el hombre”. 
Didáctica en los centros militares 
Tomando en cuenta lo aportado por los diferentes autores, se denomina didáctica 
militar a las actividades, tareas desarrolladas y acciones hechas por los docentes en las 
escuelas en formación y son administradas haciendo uso de principios y estrategias 
convenientes facilitan el proceso de aprendizaje en los alumnos. 
En el presente trabajo se tomará en cuenta lo propuesto por (De Miguel, 2006) 
quien considera las modalidades organizativas de la enseñanza y sus métodos. A 




Modalidades   
Son modalidades de organizar la enseñanza (métodos y/o técnicas didácticas), 
comprometen la gestión de un proceso de comunicación con un objetivo específico y en 
relación de una clase. Las modalidades de enseñanza son los distintos contextos donde se 
realizan las actividades programadas por el docente y el alumno a través de una asignatura. 
La modalidad de enseñanza a emplear viene designada con el propósito que se proyecta el 
docente al momento de afianzar y entablar comunicación con los estudiantes, no es igual 
dirigirse a los alumnos, que hablar con ellos, que hacer que los alumnos aprendan de ellos, 
tampoco es lo mismo enseñar cómo deben actuar, qué hacer o que pongan en práctica lo 
aprendido.  
a. Clases teóricas  
Como estrategia didáctica, el docente utiliza la exposición de manera verbal de los 
contenidos sobre la materia objeto de estudio; se puede consumar de distintos medios y 
manera, la peculiaridad de esta modalidad de enseñanza es su unidireccionalidad (dirigirse 
a los educandos). Para brindar mayor información (teoría) a la mayor cantidad de 
estudiantes, las clases teóricas componen estrategias organizativas. Los objetivos más 
comunes de una clase teórica son:  
 Explicar argumentos y temas básicos vinculados con el tema de estudio 
(narraciones, historias, resúmenes de investigación, síntesis de resultados, etc.)  
 Explicar el vínculo entre fenómenos para posibilitar su comprensión y 
aplicación (generación de hipótesis, pasos en una explicación, comparación y evaluación 
de teorías, resolución de problemas, etc.)  
 Efectuar demostraciones de hipótesis y teoremas, (discusión de tesis, 
demostración de ecuaciones, etc.)  
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 Aplicación práctica de contenido y presentación de experiencias 
(experimentos, exposición de evidencias, ejemplos y experiencias, etc.).  
La conocida como “método expositivo” es la más utilizada para trasmitir las clases 
teóricas de la metodología didáctica, centrado en la "exposición y/o lección de contenidos 
sobre un tema mediante la presentación o explicación por un profesor".  
Habitualmente se denomina a esta metodología como "clase magistral".  
Es una actividad que realiza el instructor, en algunas ocasiones pueden ser 
ejecutadas por los alumnos o personas ajenas al grupo. Las clases teóricas por lo general 
son muy bien aceptadas por las organizaciones educativas, dado la simplicidad que tiene 
para su realización. Para su realización puede ayudarse en medios y recursos didácticos 
(escritos, visuales, audiovisuales, etc.), tal como el intercambio de idea de los alumnos, 
para así facilitar y tener una mejor recepción de los mensajes.   
Es imprescindible turnar el uso de esta metodología con otras técnicas didácticas 
(talleres, seminarios, etc.) -aun si se da en una misma clase- con el propósito de 
intercambiar ideas entre el estudiante, el instructor y de los mismos alumnos entre sí, a fin 
de facilitar la intervención y la discusión entre el profesor y de los alumnos, en relación al 
tema de estudio.  
b. Seminarios y talleres  
Es conocido genéricamente, al “espacio físico o escenario donde se construye con 
profundidad una temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a 
través de intercambios personales entre los asistentes”. La organización depende de los 
propósitos, estructura, clima, condiciones físicas, y contexto organizativo en el que se 
desenvuelven, la propiedad principal de estas modalidades de enseñanza es el cambio de 
experiencia, la interactividad, la aplicación, el diálogo, la crítica, la discusión, la reflexión, 
la experimentación entre los integrantes que no pueden ser muchos.  
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c.   Clases prácticas  
Aplican lo aprendido a determinadas situaciones, adquisición de habilidades básicas 
y procedimentales vinculadas con la materia objeto de estudio. Abarca distintos tipos de 
organización, tal como las prácticas de campo, prácticas de laboratorio, prácticas de 
informática, clases de problemas, etc.; su fin es inculcar en los alumnos cómo deben 
actuar. Las clases prácticas se pueden dar en ambientes designados a la docencia, como 
pueden ser las aulas, laboratorios, etc.; o en marcos naturales externos, como las prácticas 
de campo, visitas, etc.).  
Las clases prácticas se desenvuelven en el mismo ambiente que las clases teóricas. 
En ellas, aparte del equipamiento básico usual como, por ejemplo; las sillas, mesas, 
pizarra, etc. de cualquier aula, es necesario que se cuente con otros recursos didácticos 
audiovisuales y relacionado con la tecnología, ya que estas ayudan a la práctica de los 
contenidos: desarrollando ejercicios, aportando ejemplos y experiencias.  
d. Prácticas externas  
El desarrollo de actividades profesionales demanda el desempeño de competencias 
trabajosas, que el alumno empieza a conseguir por la formación teórica, sin embargo, que 
no logra en un nivel positivo sino a través de la dinámica de la práctica.  Las practicas 
externas posibilitan que los alumnos perfeccionen su formación de tal manera que se 
encuentren en condiciones de ejercer su carrera con cierta mira hacia en éxito de la misma.  
Se refiere al “conjunto de actuaciones que un estudiante realiza en un contexto 
natural relacionado con el ejercicio de una profesión, con la finalidad de poner en práctica 
lo que han aprendido” no tanto como “práctica profesional” sino más bien, aprovechar el 




e. Tutorías  
Modalidad organizativa cuyo propósito es la atención personalizada a los alumnos, 
constituye una relación personalizada de apoyo en el desarrollo formativo entre un 
docente, y uno o varios alumnos. La tarea del docente más que “enseñar” atiende, guía y 
facilita al alumno en su proceso formativo.  
La tutoría como estrategia didáctica basada en el proceso de aprendizaje-enseñanza 
se trata de crear una relación directa entre alumno y profesor, ya sea de manera individual 
o grupal, para así posibilitar el aprendizaje en un ámbito disciplinar, regularmente la 
asignatura en la que el docente-tutor lleva a cabo su docencia.  
f. Estudio y trabajo en grupo  
Según (Lobato, 1998) el aprendizaje cooperativo sería la mejor solución para llevar 
a cabo el trabajo en equipo; es “un enfoque interactivo de organización del trabajo en el 
aula según el cual los estudiantes aprenden unos de otros, así como de su profesor y del 
entorno”.  
El logro de cada alumno de que el grupo de sus compañeros logre los objetivos 
propuestos. Los incentivos no son de manera individual sino grupal y la obtención de los 
propósitos del grupo requiere el desarrollo y despliegue de competencias relacionales que 
son importante en el desempeño docente.  
g. Estudio y trabajo individual del estudiante  
Es la modalidad de aprendizaje donde el educando se preocupa por sus trabajos y 
de la obtención de distintas habilidades, bajo su responsabilidad y según su interés. Su 
propósito es desarrollar la habilidad de autoaprendizaje. Compromete a quien aprende a 




Según (Howsan, 1991) se basa en los siguientes postulados:  
 Cada uno es responsable del aprendizaje propio.  
 Las personas se guían por sus objetivos.  
 El proceso de aprendizaje se convierte en más sencillo cuando el alumno 
sabe lo que espera de este.   
 El conocimiento exacto de los resultados beneficia también el aprendizaje.  
 Si el alumno se compromete con el aprendizaje, es posible que logre lo que 
él mismo desea y lo que los demás esperan de él.  
Según, (Pintrich, P & De Goot, E., 1990) el aprendizaje autónomo en alumnos de 
educación superior están formados por 3 aspectos importantes.  
 Estrategias cognitivas, se puede interpretar también como procedimientos 
intencionales que posibilitan al alumno la toma decisiones correctas para una mejora 
positiva en su rendimiento y estudio.  
 Estrategias metacognitivas o de reflexión acerca el aprendizaje propio.  
 Estrategias de apoyo acerca del autocontrol del esfuerzo y de la 
perseverancia, y a motivar condiciones que posibiliten positivamente el estudio.  
Métodos de enseñanza  
Las decisiones correspondientes a la metodología de trabajo en lo que respecta al 
desarrollo de los procesos de aprendizaje-enseñanza no terminan con la elección de las 
modalidades de enseñanza que se pondrán en práctica, las presenciales y no presenciales en 
cada asignatura, más bien compromete también, determinar los métodos que el instructor 
va a utilizar para su realización, pues una modalidad se puede emplear con diferentes 
procedimientos.   
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(Biggs, 2005) asegura que el “aprendizaje es un proceso de construcción social e 
individual, que el educando tiene que regular y por el cual debe comprometerse”. Se 
mencionan cuatro condiciones para que se obtenga un aprendizaje significativo.    
 Conocimientos previamente adquiridos bien constituidos.  
 Un contexto motivacional pertinente,  
 Dinamismo de parte del alumno.  
 Intercambio de ideas 
Para que los alumnos tengan un aprendizaje de calidad, se les tendría que presentar 
circunstancias en las que utilicen conocimientos adquiridos con anterioridad para 
solucionar problemas del día a día, tomar decisiones y aprender de forma crítica, autónoma 
y reflexiva. Estos procesos se tienen que dar en el desarrollo de todas las etapas de 
aprendizaje aparte del método usado en cada caso.  
La participación didáctica del instructor ha de conducir a optar para cada situación 
didáctica: las técnicas y métodos más convenientes, para así lograr que los alumnos se 
sientan motivados y su actividad de estos incremente. Para que el alumno pueda construir 
nuevos aprendizajes, resolver situaciones problemáticas y formular, desde su forma de 
entender la realidad, los docentes deben diseñar experiencias de aprendizaje.    
a. Método expositivo/Lección magistral  
Se entiende método expositivo a "la exposición de un tema estructurado con el fin 
de brindar información organizada respaldado por criterios adecuados al objetivo que se 
persigue”. Esta metodología -también conocida como lección magistral- se centra en la 
exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de 
estudio.  
El argumento que justifica la utilización de este método es la “autoridad científica 
del profesor”. El entendimiento de la asignatura por parte del instructor y su capacidad 
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para la comunicación didáctica facilitan la comprensión de la asignatura.  La exposición 
tiene que ser desarrollada y estructurada persiguiendo un orden lógico. Hacer una 
exposición se trata de facilitar al educando la mayor cantidad de información, esta tiene 
que ser fundamental y estructurada resultante de varias fuentes con propósitos específicos 
predefinidos haciendo uso de distintos recursos didácticos.  
b. Estudio de casos  
Análisis y estudio minucioso de un suceso, problema o hecho con el objetivo de 
identificarlo, interpretarlo, reflexionar, etc. El análisis de ejemplos tomados de la realidad 
une a la teoría y a la práctica en un proceso reflexivo y se transforma en un aprendizaje 
significativo, se tomaron como ejemplo a expertos que han logrado solucionar sus 
problemas, decisiones que tomaron con anterioridad o las que tomarán a futuro, y las 
técnicas, recursos y valores que fueron usados en cada posible alternativa.  
Como estrategia didáctica, en razón de sus propósitos, se distinguen tres modelos: 
 Centrado en el análisis de casos, se estudian y analizan las decisiones tomadas por 
el docente.  
 Centrados en la aplicación de principios, los alumnos practican en la 
aplicación y selección de normas y legislación para cada ocasión. 
 Centrados en el entrenamiento, en la solución de problemas, no brindando 
una respuesta acertada de antemano, más bien recibir de la mejor manera diversas 
soluciones, tomar en cuenta la singularidad, dificultad de cada situación y contexto.   
c. Resolución de problemas y ejercicios  
Son situaciones en la que los alumnos resuelven ejercicios aplicando fórmulas o 
algoritmos, ejercitando rutinas, analizando los resultados y aplicando procedimientos de 
transformación de la información disponible.  
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Justifica su utilización en la necesidad de ensayar o practicar los conocimientos 
anteriores en distintas situaciones a las previamente utilizadas.  Los conocimientos 
adquiridos anteriormente, la situación actual y la puesta en práctica facilitarán un 
aprendizaje significativo.   
d. Aprendizaje basado en problemas (ABP)  
Método de enseñanza-aprendizaje que se basa en un problema esquematizado por el 
docente y que el alumno tiene que solucionar para así desarrollar ciertas competencias 
anteriormente definidas.  
El método ABP se constituye de que el alumno aprende de una manera más efectiva 
cuando este tiene la oportunidad de ensayar, experimentar o simplemente explorar acerca 
de las situaciones cotidianas, las situaciones problema los cuales son la base del método, se 
originan en circunstancias complejas. El aprendizaje es más interesante cuando se 
proponen preguntas que advierte el esfuerzo intelectual del alumno y cuando al inicio no se 
brinda todas las fuentes requeridas para la resolución de un problema, por el contrario, los 
alumnos tienen que reconocer y usar los recursos que se necesitan. Algunos problemas que 
tienen un grado de dificultad, se solucionan mejor intercambiando ideas.  
e. Aprendizaje orientado a proyectos  
Método de enseñanza-aprendizaje por el cual los alumnos realizan un proyecto en 
un determinado tiempo para solucionar un conflicto o iniciar una tarea por medio de la 
planificación, diseño y ejecución de una cantidad de actividades, partiendo del desarrollo y 
empleo de aprendizajes obtenidos y del uso correcto de los medios. Es un método apoyado 
en el aprendizaje experiencial y reflexivo, tiene como propósito resolver conflictos con 
soluciones abiertas, profundizar en temas complicados, para así dar paso a nuevos 
conocimientos y desarrollo de competencias. 
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El profesor militar 
Un profesor o instructor militar es aquel que cumple con las normas planteadas y 
tienen la capacidad de un docente civil y además de ello, cumple el lineamiento militar y lo 
transmite a sus oficiales alumnos o cadetes. (Aguero, Hurtado & Floréz, 2005). 
Un docente civil cumple con algunas características, tales como:  
a. En lo interpersonal 
 Apoyar a sus alumnos a desarrollarse en lo personal y profesionalmente. 
 Ser cálido, abierto: honrar a sus estudiantes y les da importancia. 
 Servir de ejemplo para sus alumnos. 
b. En lo profesional: 
 Dominar su área de trabajo. 
 Mantenerse actualizado. 
 Ser responsable. 
 Tener capacidad profesional. 
Lo mencionado anteriormente tiene que ser cumplido por el profesor civil y por el 
profesor militar, este último además cumplir otras ciertas características.  
 Promover el orden, la disciplina y el respeto. 
 Tener conciencia ciudadana y promoverla en sus alumnos. 
 Tener carácter. 
 Respetar las reglas establecidas e incentivar a que sus alumnos también lo 
hagan.  
 Fomentar la responsabilidad en sus alumnos.  
 Ser guía y tener capacidad de mando, si conveniente la use y logre captar la 
atención como el líder que es.  
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Dimensiones de la Didáctica 
Para realizar esta investigación, se tomaron en cuenta las siguientes:  
 Modalidades de enseñanza 
 Métodos de enseñanza 
2.2.2. Referente a Calidad en el Aprendizaje  
Generalidades 
(Kelly, 2000) asegura que: “El aprendizaje supone una actividad mental por medio 
de la que se adquieren, retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. El aprender 
implica siempre que se ha producido un cambio o modificación en la respuesta, reacción, 
pensamiento, conducta o actitud del alumno”. 
(Uculmana, 2014) manifiesta que el aprendizaje es el proceso por el cual se 
adquieren conocimientos y capacidades a través de la enseñanza. Dicho proceso crea un 
cambio necesario, medible y perdurable en la conducta de la persona. Este criterio habla de 
la conducta probable de una persona en una circunstancia para alcanzar un objetivo. Es 
importante mencionar que la capacidad o el talento que el sujeto tenga, no es suficiente ya 
que el aprendizaje debe estar en constante actualización.  
(Ausubel, 2001) afirma que: “El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de 
aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”, es decir cuando el alumno no tiene 
conocimientos básicos que le permitan relacionarlo con el nuevo a su estructura 
cognoscitiva, esto quiere decir que la tarea no es significativa; o, muy aparte de esto, “si el 
alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de modo arbitrario o al pie de la letra” o 
si el alumno “quiere memorizar”. 
Se requiere de dos condiciones para que un aprendizaje pueda ser relevante: en 
primera instancia, que la tarea de aprendizaje sea “potencialmente significativa”, en otras 
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palabras, que el nuevo aprendizaje pueda vincularse con la estructura cognoscitiva del 
alumno; y, posteriormente, que este tenga un interés personal. 
El aprendizaje tiene un valor importante el ser humano, pues, cuando nace, se 
encuentra carente de medio de adaptación intelectuales y motores. Entonces, en el inicio de 
vida, el aprendizaje es un desarrollo involuntario con poca colaboración del sujeto en 
cuestión, después el elemento voluntario toma mayor relevancia, dándose un reflejo 
condicionado. El aprendizaje también se da por instinto, por la necesidad de resolver 
problemas. (Ausubel, 2001). 
Desde la perspectiva de la psicología pedagógica, el aprendizaje es extenso, pues 
hay distintos conceptos y opiniones: 
Desde la perspectiva conductista, el aprendizaje da lugar a nuevas conductas, se 
altera una conducta anterior o se deja de lado una conducta, como consecuencias de 
algunas experiencias. 
Desde la perspectiva cognitivista, el aprendizaje se entiende como un proceso de 
construcción interna, ya que el conocimiento está en la misma mente.  
Tipos de aprendizaje: 
Aprendizajes mentales 
Dan lugar al aprendizaje, informaciones, significados y estos corresponden a la 
estructura cognoscitiva.  
La memorización es esencial para las personas, no obstante, se conservan más los 
aprendizajes en que la eficacia radica más en la manera de pensar que aquel que es más 





Aprendizajes emocionales y apreciativos 
Están relacionados con la motivación y pertenecen a la estructura efectiva, por lo 
tanto, los comportamientos se relacionan con las actitudes, ideales, intereses, y desarrollan 
la autonomía y seguridad.   
Aprendizaje social 
Como el párrafo anterior, corresponde a la estructura afectiva aunque, vinculada 
con la pertenencia ideológica del grupo en el proceso de socialización. 
Aprendizajes motores 
La estructura psicomotora del comportamiento de las personas y el desarrollo de 
habilidades van de la mano, dentro es estas están: los actos físicos y las destrezas 
manuales. Los aprendizajes motores son importantes para así tener resultados positivos en 
el desempeño de las actividades que las personas requieren, ya que se tiene entendido que 
gran parte de la conducta humana es motriz.  
Dimensiones 
Las dimensiones son 5, según (Mantura, 2005): 
Actitudes y percepciones 
Las percepciones y actitudes influyen a las habilidades del educando para aprender. 
Por poner un ejemplo: los alumnos se percatan que es un aula insegura, por lo tanto, es 
muy probable que no aprendan como se espera.  
Adquirir e integrar el conocimiento 
Se debe guiar al alumno para que asocie la información o conocimiento 
anteriormente adquirida con el nuevo que se le está enseñando. Que estructuren dicha 




Extender y refinar el conocimiento 
Hace referencia al tener que procesar y analizar bien la información aprendida, al 
emplear procesos de razonamiento para expandir y mejorar la información. Algunas de los 
procesos de razonamiento que los educandos usan mayormente son:  la comparación, 
razonamiento, análisis, clasificación, análisis de errores, análisis de perspectivas, 
razonamiento inductivo, deductivo.  
Uso significativo del conocimiento 
Un aprendizaje más óptimo se da cuando utilizamos nuestros conocimientos para 
ejecutar tareas significativas, así como la toma correcta de decisiones o resolución de 
conflictos.  
Hábitos mentales 
Los alumnos que aprende de manera más efectiva es porque desarrollaron hábitos 
mentales, lo cual le permite pensar de manera crítica, piensan creativamente y saben 
controlarse. Estos son el pensamiento crítico, creativo y autorregulado.   
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje. Desde la perspectiva psicológico cognitiva, se concluye el 
aprendizaje como conjunto de procesos que pretenden el procesamiento de información. 
Por otro lado, como un comportamiento se podría decir continuo como consecuencia de la 
experiencia.  
Didáctica militar. Actividades y tareas realizadas por superiores de una institución 
aplicando de manera correcta principios y estrategias andragógicas en la administración. 
Instructor. Profesional militar que se dedica a enseñar en Ciencias Militares.  
Calidad educativa. Según (Zilberstein), “la calidad responde a un momento 
histórico concreto, en un proceso social, político, económico dado y se corresponde con la 
cultura acumulada de un país”  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables. 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
La didáctica militar se relaciona significativamente con la calidad de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
a. Las modalidades de enseñanza se relacionan significativamente con la 
calidad de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
b. Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con la calidad 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Didáctica Militar 











3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1  
Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV. Metodología. 
4.1. Enfoque de la Investigación  
Según (Sampieri, 2006), al hablar de una investigación cuantitativa, nos referimos a 
la parte estadística. Estudia una realidad imparcial desde mediciones numéricas y análisis 
estadísticos a fin de determinar patrones de comportamiento del problema abordado. Dicho 
enfoque hace uso de la recolección de datos para comprobar hipótesis.  
De acuerdo con el párrafo anterior, esta investigación es desarrollada con un 
enfoque cuantitativo, pues buscamos las dimensiones de cada variable, en este caso 
Didáctica militar y Calidad de enseñanza, hasta profundizar en los indicadores, para así 
responder a las preguntas planteadas en esta investigación y comprobar hipótesis.  
4.2. Tipo de Investigación 
Según (Zorrilla, 1993), una investigación aplicada, es la que se diferencia por su 
tendencia a la aplicación, uso y consecuencias prácticas de los saberes, por eso, busca 
conocer primero para realizar, para crear, para arreglar teniendo como base el lugar y los 
recursos donde se obtiene la información requerida. 
Por tal motivo, es del tipo aplicada que tienen como objetivo dar solución a 
situaciones o problemas concretos. 
El nivel de la presente investigación fue descriptivo - correlacional pues al inicio 
aclaramos la posición de la población en base a las dos variables, dándoles un atributo 
según resultados, y luego buscamos el enlace entre las soluciones estadísticas de las 
variables. 
4.3. Diseño de Investigación 
El estudio realizado es de diseño no experimental.  
Para (Hernández R. , 2013), la investigación no experimental es aquella que se 
realiza sin manipular variable alguna. Es decir, se realiza la investigación y no se hacen 
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cambios intencionadamente a las variables independientes. Se observan los fenómenos tal 
como se presentan en su contexto natural y posteriormente analizarlos.  
Esta investigación desarrolla el diseño transversal, pues mide una o más variables, 
en un momento determinado. La información de una investigación trasversal se recoge en 






O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Según (Hernández, et al, 2014), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente 
en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174).  
Es muestra censal cuando se selecciona al 100% de la población, pues se considera 
un número manejable de sujetos. Entonces (Ramírez, 2014), indica que la “muestra 
censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 
como muestra”. 
Por lo tanto, este estudio tuvo una población de 45 Oficiales alumnos de la Escuela 






4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Análisis documental: se ha investigado y comparado tesis, libros, monografías, 
artículos científicos, en bibliotecas públicas, privadas y virtuales.  
Observación: aplicamos como técnica la observación participante, es decir, nos 
hemos identificado como investigadores y de acuerdo a ello, reunir la información 
necesaria.  
Entrevista: aplicamos encuestas a los oficiales alumnos para confirmar las 
respuestas de los cuestionarios. Para llevar a cabo ello, se ha hecho uso de grabadoras, con 
el propósito de recopilar información verídica.   
4.5.2. Instrumentos  
 Observación directa o Guía de campo.  
 Cuestionarios estructurados 
 Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento Estadístico  
Para los estadísticos descriptivos se utilizó las medidas de tendencia central, que 
posibilita conocer y ubicar el punto alrededor del cual normalmente se reúnen los datos 
(“punto central”), los cuales son: media o promedio, mediana y moda o frecuencia; se 
aplicó también las medidas de dispersión, que es acerca de la alteración en un cúmulo de 
datos que suministra información extra y posibilita valorar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. (UNE, 2014). 
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Para realizar la contrastación de las hipótesis recurrimos a la “distribución de 
Pearson”, más conocido como “estadístico chi cuadrado”, el cual nos permitió encontrar la 
relación o vínculo entre las variables estudiadas dentro del contexto estadístico.  





X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E: Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento Estadístico 
Con respecto al análisis y la recopilación de datos, se llevó acabo entre los meses de 
julio y agosto.  
Se trabajó como estaba indicado en el proyecto. Se hizo uso del paquete estadístico 
SPSS 24 (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos empleados para el proceso de los resultados mediante los distintos 
instrumentos, y para su posterior interpretación, fueron el de análisis y síntesis, los cuales 
posibilitaron determinar de una mejor manera los elementos del fenómeno de estudio, y el 
de deducción-inducción, por el cual se corrobora mediante hipótesis determinadas la 
conducta de indicadores de la realidad investigada.  
A continuación, se presenta la tabla para la interpretación de los porcentajes de 






Tabla 2  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
 PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 

















Capitulo V. Resultados. 
5.1. Validez y confiabilidad del instrumento  
5.1.1. Validez  
Se hizo uso del juicio de expertos para la validación de la encuesta, para este 
estudio fueron en total 3. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad 
Se usó el Alfa de Conbach para su confiabilidad del instrumento. 
Se obtuvo una FUERTE CONFIABILIDAD que fue una confiabilidad de 9.15, y 
así pudimos pasar a la recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad 
del instrumento). 
Para fijar la confiabilidad empleamos el coeficiente de Alfa de Cronbach, su 
ventaja reside en que se aplica el instrumento y se calcula el coeficiente. 
Este coeficiente oscila entre 0 y 1, cero es igual a confiabilidad nula y uno es igual 
a confiabilidad total, tomando en cuenta como fiabilidad mínima desde 0,80. 
Su fórmula es: 










a:  Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K:  Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 






Tabla 3  
Criterio de confiabilidad de valores. 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
  Fuente: (Kenlinger., 2002) 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Se tomaron las respuestas de 45 oficiales alumnos de la Escuela de Infantería, se 
pasaron por un cuadro de resultados de Excel, para posteriormente seguir con el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Didáctica Militar  
 Dimensión: Modalidades de enseñanza. 
Tabla 4.  
Pregunta 1. ¿Cuándo tengo la oportunidad de preguntar e indagar participando de 
seminarios y talleres se me hace más fácil aprender? 




Siempre 23 51,4 51,4 51,4 
Casi siempre  18 40,0 40,0 91,4 
Algunas veces 4 8,6 8,6 100,0 






1. De acuerdo a las encuestas, el 51.4% de los oficiales alumnos respondieron 
que siempre se les hace más fácil aprender cuando tienen la oportunidad de preguntar e 
indagar participando de seminarios y talleres.  
2. De acuerdo a las encuestas, el 40% de los oficiales alumnos respondieron 
que casi siempre se les hace más fácil aprender cuando tienen la oportunidad de preguntar 
e indagar participando de seminarios y talleres.  
3. De acuerdo a las encuestas, el 8.6% de los oficiales alumnos respondieron 
que algunas veces se les hace más fácil aprender cuando tienen la oportunidad de preguntar 








Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 1. Modalidades de enseñanza 
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Tabla 5.  
Pregunta2. ¿Realizar estudio y trabajo individuales facilita mi aprendizaje por sentirme 
intelectualmente presionado y responsable de mi propio aprendizaje? 




Siempre 23 51,4 51,4 51,4 
Casi siempre  19 41,4 41,4 92,9 
Algunas veces 3 7,1 7,1 100,0 




1. De acuerdo a las encuestas, el 51.4% de los oficiales alumnos respondieron 
que siempre realizar estudio y trabajo individuales facilita su aprendizaje por sentirse 
intelectualmente presionado y responsable de su propio aprendizaje.  
2. De acuerdo a las encuestas, el 41.4% de los oficiales alumnos respondieron 
que casi siempre realizar estudio y trabajo individuales facilita su aprendizaje por sentirse 
intelectualmente presionado y responsable de su propio aprendizaje. 
51.40%41.40%
7.10%
Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 2. Modalidades de enseñanza 
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3. De acuerdo a las encuestas, el 7.10% de los oficiales alumnos respondieron 
que algunas veces realizar estudio y trabajo individuales facilita su aprendizaje por sentirse 
intelectualmente presionado y responsable de su propio aprendizaje. 
Tabla 6.  
MODALIDADES DE ENSEÑANZA frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Modalidades de 
Enseñanza  
Algunas veces         7          7,9%        15,7% 
Casi siempre   37        40,7%       81,4% 
 Siempre    46        51,4%       102,9% 
Total     90        100,0%       200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Modalidades de enseñanza” 
Se realizó el análisis de los resultados obtenidos de la dimensión “Modalidades de 
enseñanza” se obtuvo que un 51.4% de los oficiales alumnos aseguran que siempre se les 
hace más fácil aprender cuando tienen la oportunidad de preguntar e indagar participando 
de seminarios y talleres; realizar estudio y trabajo individuales facilita su aprendizaje por 
sentirse intelectualmente presionado y responsable de su propio aprendizaje, si 
consideramos una relación de positivismo, tomando en cuenta a los oficiales alumnos que 
contestaron que casi siempre, tenemos al 92.1%, siendo una mayoría significativa (de 80% 






Dimensión: Métodos de enseñanza  
Tabla 7.  
Pregunta 3. ¿Aprendo mejor cuando el profesor aplica el método de estudio de casos 
porque tengo tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y 
situaciones? 




Siempre 21 47,1 47,1 47,1 
Casi siempre  19 41,4 41,4 88,6 
Algunas 
veces 
5 11,4 11,4 100,0 




1. De acuerdo a las encuestas, el 47.1% de los oficiales alumnos contestaron 
que siempre aprenden mejor cuando el profesor aplica el método de estudio de casos 




Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 3. Métodos de enseñanza 
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2. De acuerdo a las encuestas, el 41.4% de los oficiales alumnos contestaron 
que casi siempre aprenden mejor cuando el profesor aplica el método de estudio de casos 
porque tienen tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y situaciones. 
3. De acuerdo a las encuestas, el 11.4% de los oficiales alumnos contestaron 
que algunas veces aprenden mejor cuando el profesor aplica el método de estudio de casos 
porque tienen tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y situaciones. 
Tabla 8.  
Pregunta 4. ¿Aprendo mejor cuando el profesor aplica el método del aprendizaje basado 
en problemas porque siempre estoy con personas de igual nivel conceptual que el mío? 




Siempre 22 50.0 50.0 50.0 
Casi siempre  18 40.0 40.0 90,0 
Algunas veces 5 10.0 10.0 100,0 







Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 4. Métodos de enseñanza 
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 ANÁLISIS: 
1. De acuerdo a las encuestas, el 50% de los oficiales alumnos contestaron que 
siempre aprenden mejor cuando el profesor aplica el método del aprendizaje basado en 
problemas porque siempre están con personas de igual nivel conceptual que el suyo. 
2. De acuerdo a las encuestas, el 40% de los oficiales alumnos contestaron que 
casi siempre aprenden mejor cuando el profesor aplica el método del aprendizaje basado en 
problemas porque siempre están con personas de igual nivel conceptual que el suyo. 
3. De acuerdo a las encuestas, el 10% de los oficiales alumnos contestaron que 
algunas veces aprenden mejor cuando el profesor aplica el método del aprendizaje basado 
en problemas porque siempre están con personas de igual nivel conceptual que el suyo. 
Tabla 9.  
MÉTODOS DE ENSEÑANZA Frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Métodos de enseñanza  Algunas veces    10         10.7%        21,4% 
 Casi siempre    37         40,7%        81,4% 
 Siempre    43         48,6%        97,1% 
Total     90       100,0%        200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Métodos de enseñanza” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Métodos de enseñanza” un 
48.6% de los oficiales alumnos contestaron que siempre tienen un mejor aprendizaje 
cuando el instructor aplica el método de estudio de casos, pues les alcanza el tiempo para 
explorar metódicamente las relaciones entre ideas y situaciones,  aplica el método del 
aprendizaje basado en problemas ya que se encuentran con personas del mismo nivel 
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conceptual que el suyo; si consideramos una relación de positivismo, tomando en cuenta a 
los oficiales alumnos que respondieron casi siempre, tenemos al 89.3%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 10.7% contestó algunas veces. 
5.2.2 Variable: Calidad en el aprendizaje. 
Dimensión: Actitudes y percepciones 
Tabla 10.  
Pregunta 5. ¿Consideras que muestra una actitud positiva ante el aprendizaje? 




Siempre 27 60.0 60.0 60,0 
Casi siempre  15 34.4 34.4 94,3 
Algunas veces 3 5.7 5.7 100,0 




1. De acuerdo a las encuestas, el 60% de los oficiales alumnos contestaron que 




Algunas veces Casi siempre Siempre
Figura 5. Actitudes y percepciones 
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2. De acuerdo a las encuestas, el 34.3% de los oficiales alumnos contestaron 
que casi siempre muestra actitud positiva ante el aprendizaje. 
3. De acuerdo a las encuestas, el 5.7% de los oficiales alumnos contestaron que 
algunas veces muestra actitud positiva ante el aprendizaje.  
Tabla 11.  
Pregunta 6. ¿Está Ud. comprometido con su aprendizaje? 




Siempre 26             57,1             57,1             57,1 
Casi siempre  16 35,7 35,7 92,9 
Algunas veces                 3 7,1 7,1 100,0 






Algunas veces Casi siempre Siempre
Figura 6. Actitudes y Percepciones 
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ANÁLISIS: 
1. De acuerdo a las encuestas, el 57.1% de los oficiales alumnos contestaron 
que siempre está comprometido con su aprendizaje.  
2. De acuerdo a las encuestas, el 35.7% de los oficiales alumnos contestaron 
que casi siempre está comprometido con su aprendizaje. 
3. De acuerdo a las encuestas, el 7.1% de los oficiales alumnos contestaron que 
algunas veces está comprometido con su aprendizaje. 
Tabla 12. 
 ACTITUDES Y PERCEPCIONES frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Actitudes y percepciones  Algunas veces     6           6,4%        12,9% 
 Casi siempre  31         35,0%        70,0% 
 Siempre  53         58,6%       117,1% 
Total    90        100,0%       600,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” 
se tiene que un 58.6% de los oficiales alumnos contestaron que siempre muestran una 
actitud positiva ante el aprendizaje y están comprometidos con su aprendizaje; si se le 
adiciona los que contestaron casi siempre se tiene un 93.6% que es mayoría significativa 





Dimensión: Adquirir e integrar el conocimiento 
Tabla 13.  
Pregunta 7. ¿Consideras que los docentes de la Escuela de Infantería ayudan a sus 
alumnos a relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo 
conocimiento? 




Siempre 29 64,3 64,3 64,3 
Casi siempre  13 30,0 30,0 94,3 
Algunas 
veces 
3 5,7 5,7 100,0 




1. De acuerdo a las encuestas, el 64.3% de los oficiales alumnos contestaron 
que siempre los docentes de la Escuela de Infantería ayudan a sus alumnos a relacionar la 




Algunas veces Casi siempre Siempre
Figura 7. Adquirir e integrar el conocimiento 
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2. De acuerdo a las encuestas, el 30% de los oficiales alumnos contestaron que 
casi siempre los docentes de la Escuela de Infantería ayudan a sus alumnos a relacionar la 
información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento. 
3. De acuerdo a las encuestas, el 5.7% de los oficiales alumnos contestaron que 
algunas veces los docentes de la Escuela de Infantería ayudan a sus alumnos a relacionar la 
información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento. 
Tabla 14.  
Pregunta 8. ¿Considera que organiza sus nuevos conocimientos y lo integra a la memoria 
de largo plazo? 




Siempre 28 62,9 62,9 62,9 
Casi siempre  14 30,0 30,0 92,9 
Algunas veces 3 7,1 7,1 100,0 






Algunas veces Casi siempre Siempre
Figura 8. Adquirir e integrar el conocimiento 
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ANÁLISIS: 
1. De acuerdo a las encuestas, el 62.9% de los oficiales alumnos respondieron 
siempre organiza sus nuevos conocimientos y lo integra a la memoria de largo plazo. 
2. De acuerdo a las encuestas, el 30% de los oficiales alumnos respondieron 
casi siempre organiza sus nuevos conocimientos y lo integra a la memoria de largo plazo. 
3. De acuerdo a las encuestas, el 7.1% de los oficiales alumnos respondieron 
algunas veces organiza sus nuevos conocimientos y lo integra a la memoria de largo plazo. 
Tabla 15.  
ADQUIRIR E INTEGRAR CONOCIMIENTOS frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Adquirir e Integrar 
conocimientos 
Algunas veces     6          6,4%        12,9% 
Casi siempre    27         30,0%       60.0% 
 Siempre    57         63.6%      127.10% 
Total    90        100,0%       200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Adquirir e integrar el 
conocimiento” 
Se realizó el análisis de los resultados obtenidos de la dimensión “Adquirir e 
integrar el conocimiento” un 63.6% de los oficiales alumnos contestaron que siempre  los 
docentes los ayudan a relacionar la información nueva con la ya conocida, obtener nuevos 
conocimientos, organizan sus nuevos conocimientos y lo integra a la memoria de largo 
plazo; si se le suma los que contestaron que casi siempre se tiene un 93.6% siendo una 
mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) contestaron positivamente, el 6.4% contestó 
algunas veces. 
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Dimensión: Extender y refinar el conocimiento 
Tabla 16.  
Pregunta 9. ¿Considera que se encuentra en condiciones de realizar una buena 
Apreciación de la Situación? 




Siempre 24 54,3 54,3 54,3 
Casi siempre  18 40,0 40,0 94,3 
Algunas 
veces 
3 5,7 5,7 100,0 




1. De acuerdo a las encuestas, el 54.3% de los oficiales alumnos respondieron 
que siempre se encuentra en condiciones de realizar una buena apreciación de la situación. 




Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 9. Extender y refinar el conocimiento 
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que casi siempre se encuentra en condiciones de realizar una buena apreciación de la 
situación. 
3. De acuerdo a las encuestas, el 5.7% de los oficiales alumnos respondieron 
que algunas veces se encuentra en condiciones de realizar una buena apreciación de la 
situación. 
Tabla 17.  
Pregunta 10. ¿Considera que se encuentra en condiciones de comparar o razonar sobre 
los nuevos conocimientos, para incrementar su aprendizaje? 




Siempre 25 55,7 55,7 55,7 
Casi siempre  17 37,1 37,1 92,9 
Algunas veces 3 7,1 7,1 100,0 






Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 10. Extender y refinar el conocimiento 
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ANÁLISIS: 
1. De acuerdo a las encuestas 55.7% de los oficiales alumnos respondieron que 
siempre se encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos 
conocimientos, para incrementar su aprendizaje. 
2. De acuerdo a las encuestas 37.1% de los oficiales alumnos respondieron que 
casi siempre se encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos 
conocimientos, para incrementar su aprendizaje. 
3. De acuerdo a las encuestas 7.1% de los oficiales alumnos respondieron que 
algunas veces se encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos 
conocimientos, para incrementar su aprendizaje. 
Tabla 18.  
Extender Y Refinar El Conocimiento frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Extender y refinar el 
conocimientoa  
Algunas veces   6          6,4%       12,9% 
 Casi siempre   35         38,6%      77,1% 
 Siempre  49         55,0%       110,0% 
Total    90        100,0%       200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Extender y refinar el 
conocimiento” 
Se realizó el análisis de los resultados obtenidos de la dimensión “Extender y 
refinar el conocimiento” el 55% de los oficiales alumnos respondieron que siempre se 
encuentran en condiciones de realizar una buena apreciación de la Situación y se 
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encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, para 
incrementar su aprendizaje, si se le suma lo que respondieron casi siempre se tiene un 
93.6% que es la mayoría de ellos (de 80% a 99%), el  6.4% respondieron algunas veces. 
Dimensión: Uso significativo del conocimiento 
Tabla 19.  
Pregunta 11. ¿Consideras que los conocimientos adquiridos le facilitan la Toma de 
Decisiones? 




Siempre 26 58,6 58,6 58,6 
Casi siempre  16 35,7 35,7 94,3 
Algunas 
veces 
3 5,7 5,7 100,0 






Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 11. Uso significativo del conocimiento 
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ANÁLISIS: 
1. De acuerdo a las encuestas un 58.6% de los oficiales alumnos respondieron 
siempre los conocimientos adquiridos le facilitan la Toma de Decisiones. 
2. De acuerdo a las encuestas un 35.7% de los oficiales alumnos respondieron 
casi siempre los conocimientos adquiridos le facilitan la Toma de Decisiones. 
3. De acuerdo a las encuestas un 5.7% de los oficiales alumnos respondieron 
algunas veces los conocimientos adquiridos le facilitan la Toma de Decisiones. 
Tabla 20.  
Pregunta 12.  ¿Consideras que los conocimientos adquiridos le dan la certeza de optar 
por una buena alternativa de solución de problemas? 




Siempre 29 64,3 64,3 64,3 
Casi siempre  14 31,4 31,4 95,7 
Algunas veces  2 4,3 4,3 100,0 






Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 12. Uso significativo del conocimiento 
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ANÁLISIS: 
1. De acuerdo a las encuestas un 64.3% de los oficiales alumnos respondieron 
siempre los conocimientos adquiridos le dan la certeza de optar por una buena alternativa 
de solución de problemas. 
2. De acuerdo a las encuestas un 31.4% de los oficiales alumnos respondieron 
casi siempre los conocimientos adquiridos le dan la certeza de optar por una buena 
alternativa de solución de problemas. 
3. De acuerdo a las encuestas un 4.3% de los oficiales alumnos respondieron 
algunas veces los conocimientos adquiridos le dan la certeza de optar por una buena 
alternativa de solución de problemas. 
Tabla 21.  
USO SIGNIFICATIVO CONOCIMIENTO frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Uso significativo del 
conocimientoa  
Algunas veces    5           5,0%         10,0% 
Casi siempre  30          33,6%        67,1% 
 Siempre   55          61,4%        122,9% 
Total    90        100,0%       200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Uso significativo del conocimiento” 
Se realizó el análisis de los resultados obtenidos de la dimensión “Uso significativo 
del conocimiento” un 61.4% de los oficiales alumnos respondieron que siempre los 
conocimientos le facilitan la Toma de Decisiones y los conocimientos adquiridos le dan la 
certeza de optar por una buena alternativa de solución de problemas; si se le suma los que 
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respondieron casi siempre se tiene un 95% una mayoría significativa (de 80% a 99%); el 
5% respondieron algunas veces. 
Dimensión: Hábitos mentales 
Tabla 22.  
Pregunta 13. ¿Consideras que los nuevos conocimientos adquiridos le permiten 
desarrollar su pensamiento crítico? 




Siempre 32 71,4 71,4 71,4 
Casi siempre  12 27,1 27,1 98,6 
Algunas veces 1 1,4 1,4 100,0 




1. De acuerdo a las encuestas, el 71.4% de los oficiales alumnos respondieron 





Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 13. Hábitos mentales 
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2. De acuerdo a las encuestas, 27.1% de los oficiales alumnos respondieron 
que casi siempre los nuevos conocimientos adquiridos le permiten desarrollar su 
pensamiento crítico. 
3. De acuerdo a las encuestas, 1.4% de los oficiales alumnos respondieron que 
algunas veces los nuevos conocimientos adquiridos le permiten desarrollar su pensamiento 
crítico. 
Tabla 23.  
Pregunta 14. ¿Consideras que los nuevos conocimientos adquiridos le permiten 
desarrollar su imaginación creativa e innovadora? 




Siempre 28 61,4 61,4 61,4 
Casi siempre  14 31,4 31,4 92,9 
Algunas veces 3 7,1 7,1 100,0 






Algunas veces Casi siempre Siempre
Figura 14. Hábitos mentales 
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ANÁLISIS: 
1. De acuerdo a las encuestas, el 61.4% de los oficiales alumnos respondieron 
que siempre los nuevos conocimientos adquiridos le permiten desarrollar su imaginación 
creativa e innovadora. 
2. De acuerdo a las encuestas, el 31.4% de los oficiales alumnos respondieron 
que casi siempre los nuevos conocimientos adquiridos le permiten desarrollar su 
imaginación creativa e innovadora. 
3. De acuerdo a las encuestas, el 7.1% de los oficiales alumnos respondieron 
que algunas veces los nuevos conocimientos adquiridos le permiten desarrollar su 
imaginación creativa e innovadora. 
Tabla 24.  
HÁBITOS MENTALES frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Hábitos Mentales  Algunas veces      4            4,3%          8,6% 
 Casi siempre    26         29,3%         58,6% 
 Siempre    60         66,4%       132,9% 
Total      90        100,0%       200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos mentales” 
Se realizó el análisis de los resultados obtenidos de la dimensión “Hábitos 
mentales” un 66.4% de los oficiales alumnos respondieron que siempre los nuevos 
conocimientos adquiridos le permiten desarrollar su pensamiento crítico y desarrollar su 
imaginación creativa e innovadora; si se le suma los que respondieron casi siempre se tiene 
un 95.7% que es mayoría (de 80% a 99%), el 4.3 % respondieron algunas veces. 
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Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Didáctica Militar  
Tabla 25.  
DIDÁCTICA MILITAR frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Didáctica Militar Algunas veces     17         9,3%        37,1% 
 Casi siempre  74        40,7%       162,9% 
 Siempre  89        50,0%       200,0% 
Total    180        100,0%      400,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Didáctica Militar”  
Se realizó el análisis de los resultados obtenidos de la variable “Didáctica Militar” 
el 90.7% de los oficiales alumnos que respondieron siempre y casi siempre consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
Didáctica Militar se está cumpliendo según lo planificado y tiene una mayoría (entre 80 % 
a 99%). El 9.3% respondieron algunas veces. 
Según los resultados, ambas dimensiones tienen aceptación, en la dimensión 








Variable: Calidad del Aprendizaje 
Tabla 26.  
VARIABLE CALIDAD DE APRENDIZAJE frecuencias 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Calidad de Aprendizaje  Algunas veces    27        5,7%        57,1% 
 Casi siempre  149        33,3%       332,9% 
 Siempre  274            61,0%       610,0% 
Total    450        100,0%      1200,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Calidad de Aprendizaje”  
Se realizó el análisis de los resultados obtenidos de la variable “Calidad de 
Aprendizaje” el 94.3% de los oficiales alumnos que respondieron siempre y casi siempre 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, entonces el 
Aprendizaje tienen un nivel alto y cuenta con una mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). El 5.7% respondieron algunas veces. 
Las cinco dimensiones tienen aceptación, en especial la dimensión “hábitos 
mentales” que alcanza el 95.7%, posteriormente la dimensión “uso significativo del 
conocimiento” que llega al 95%.  
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
“Las modalidades de enseñanza se relacionan significativamente con la calidad de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis nula 01 
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“Las modalidades de enseñanza NO se relacionan significativamente con la calidad 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Tabla 27.  
Modalidades de enseñanza y calidad de aprendizaje tabulación cruzada 
   Calidad de aprendizaje Total 









Algunas veces Recuento  3 18 29 5 
Casi siempre Recuento  15 76 165  26  
Siempre  Recuento   18 116      190  32 
Total   Recuento 18 100 192 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados 
 
Tabla 28.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 147.258a 80 ,000 
Razón de verosimilitudes 132.784 80 ,000 
Asociación lineal por lineal 138.214 1 ,000 
N de casos válidos 45   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las modalidades de enseñanza se relacionan significativamente con la 
calidad en el aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de 
la compañía de infantería, en la escuela de infantería del ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
“Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con la calidad de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis nula 02 
“Los métodos de enseñanza NO se relacionan significativamente con la calidad de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Tabla 29.  
MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y CALIDAD DE APRENDIZAJE tabulación cruzada 
   Calidad de aprendizaje Total 










Recuento  4 27 37        7 
Casi siempre Recuento  14 77 166 26 
Siempre  Recuento  18 106 181 31 
Total   Recuento 18 105 192 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados 
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Tabla 30.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 165.253a 80 ,000 
Razón de verosimilitudes 154.102 80 ,000 
Asociación lineal por lineal 138.298 1 ,000 
N de casos válidos 45   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Los métodos enseñanza se relacionan significativamente con la calidad 
en el aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
compañía de infantería, en la escuela de infantería del ejército – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
“La didáctica militar se relaciona significativamente con la calidad de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal nula 
“La didáctica militar NO se relaciona significativamente con la calidad de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía 




Tabla 31.  
DIDÁCTICA MILITAR Y CALIDAD DE APRENDIZAJE tabulación cruzada 
   Calidad de aprendizaje Total 










Recuento  6 44 67 12 
Casi siempre Recuento  29 153 331 51 
Siempre  Recuento    36 222 371 63 
Total   Recuento 18 105 192 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados 
Tabla 32.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 243.067a 160 ,000 
Razón de verosimilitudes 248.951 160 ,000 
Asociación lineal por lineal 172.490 1 ,000 
N de casos válidos 45   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación 
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“La didáctica militar se relaciona significativamente con la calidad en el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía 
de infantería, en la escuela de infantería del ejército – 2017”. 
5.3.  Discusión  
Según los resultados obtenidos de la investigación acerca de las variables y sus 
derivados, se comprobó, mediante un 90.7% que la hipótesis general (“La didáctica militar 
se relaciona significativamente con la calidad en el aprendizaje de los oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, en la escuela de infantería 
del ejército – 2017”), es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; estas 
acciones justificaron la afirmación que se desarrollan buenos estilos de aprendizaje 
influenciados por la didáctica de sus instructores; se tienen como muestra investigaciones 
anteriores como las de (Moreno, 2011), (Paguay, 2014), (Zabalza, 2008), cuando 
manifiesta que la Didáctica ilumina los procesos docentes; (Hernández, 2013), concluye 
que existe relación significativa entre la didáctica y la calidad en el aprendizaje.  
Después de realizar la contrastación de hipótesis, se obtuvo el resultados que “Las 
modalidades de enseñanza se relacionan significativamente con la calidad en el aprendizaje 
de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, 
en la escuela de infantería del ejército – 2017”, respecto a la dimensión “modalidades” se 
establece un grado de relación directa, se considera lo respondido por los Oficiales 
alumnos, reforzado por la teoría de (De Miguel, 2006); también hay investigaciones 
anteriores como las de (Paguay, 2014) que manifiesta que en las aulas de clase no se 
propicia la discusión y el debate, y esto son indispensables para generar en el alumno 
habilidades para reflexionar y criticar; el docente no deja que el alumno sea el constructor 
y gestor de su propio conocimiento y solo se centra sus actividades educativas en su 
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accionar; y (Moreno, 2011), quien cree que es importante adaptar la acción didáctica y el 
discurso a los nuevos requerimientos que exigen las instituciones en el siglo XXI. 
Después de realizar la contrastación de hipótesis, se obtuvo el resultados que “Los 
métodos de enseñanza se relacionan significativamente con la calidad en el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, en 
la escuela de infantería del ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “métodos” se establece un grado de relación  directa, se considera 
lo respondido por los Oficiales alumnos, y reforzado por la teoría de (De Miguel, 2006), a 
su vez hay investigaciones anteriores como las de (Paguay, 2014), que demostró que las 
técnicas, estrategias de enseñanza y métodos influyen de manera positiva en el rendimiento 
académico del alumno; y (Moreno, 2011), quien cree que los cambios ha producido que los 
maestros necesiten tener nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, actitudes 















1. En la hipótesis especifica 1 se platea lo siguiente: “Las modalidades de 
enseñanza se relacionan significativamente con la calidad en el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, en la escuela 
de infantería del ejército – 2017”, según lo respondido por los oficiales alumnos, las 
teorías, los resultados estadísticos, se ha podido establecer su validez (92.1%); que los 
instructores desarrollan modalidades de enseñanza que permiten que la Escuela cumpla 
con lo previsto en la calidad en el aprendizaje. Se comprueba así la hipótesis específica 1. 
2. En la hipótesis especifica 2 se platea lo siguiente:: “Los métodos de 
enseñanza se relacionan significativamente con la calidad en el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, en la escuela 
de infantería del ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los encuestados y los resultados estadísticos (89.3%), que existe 
aprobación por los métodos de enseñanza empleado por los instructores de la Escuela de 
Infantería. Se comprueba así la hipótesis específica 2. 
3. Con toda la información obtenida y analizada, se determinó que: “la 
didáctica militar se relaciona significativamente con la calidad en el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, en la 









Al término de la investigación y tomando en cuenta los resultados de la misma, se 
recomienda lo siguiente: 
Al director de la Escuela de Infantería:  
1. Promover acciones orientadas a continuar desarrollando en los instructores 
modalidades de enseñanza que permiten que la Escuela cumpla con lo previsto en la 
calidad en el aprendizaje. 
2. Desarrollar políticas institucionales para continuar mejorando los métodos 
de enseñanza empleado por los instructores y profesores de la Escuela de Infantería. 
3. Realizar evaluaciones periódicas a los instructores y a los oficiales alumnos, 
a fin de optimizar la didáctica de los docentes o el rendimiento de estos últimos.  
4. Sensibilizar a los docentes a entender que el aprendizaje no solo es un 
mecanismo de adquirir conocimientos, sino verlo como un proceso de perfeccionamiento 
del oficial alumno.   
5. Motivar a los instructores por su auto superación, su actualización constante 
y compromiso con la Escuela de Infantería, a fin de formar buenos oficiales, haciendo uso 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Didáctica militar y calidad en el aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Infantería, 













¿Cómo se relaciona la 
didáctica militar con la 
calidad de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y 
gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 




a. ¿De qué manera se 
relacionan las modalidades 
de enseñanza con la calidad 
de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y 
gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 




Especificar cómo se relaciona 
la didáctica militar con la 
calidad de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y 
gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
a. Especificar cómo se 
relacionan las modalidades de 
enseñanza con la calidad de 
aprendizaje de los oficiales 
alumnos del diplomado en 
liderazgo y gestión de la 
Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
b. Especificar cómo 




La didáctica militar se 
relaciona significativamente 
con la calidad de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y 
gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
HIPOTESIS 
ESPECÍFICAS 
a. Las modalidades de 
enseñanza se relacionan 
significativamente con la 
calidad de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y 
gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
 


























Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre didáctica militar y la 
calidad de aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 45 Oficiales 
alumnos y la muestra fue 
de tipo censal. 
Técnicas de recolección 
de datos 










b. ¿De qué manera se 
relacionan los métodos de 
enseñanza con la calidad de 
aprendizaje de los oficiales 
alumnos del diplomado en 
liderazgo y gestión de la 
Compañía de Infantería, en 
la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017?  
enseñanza con la calidad de 
aprendizaje de los oficiales 
alumnos del diplomado en 
liderazgo y gestión de la 
Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
se relacionan 
significativamente con la 
calidad de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del 
diplomado en liderazgo y 
gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
percepciones 
 Adquiri
r e integrar el 
conocimiento 
 Extend














Apéndice B.  Cuestionario de Encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de la didáctica 
militar y la calidad de aprendizaje; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 



























5 4 3 2 1 
1 
¿Cuando tengo la oportunidad de 
preguntar e indagar participando de 
seminarios y talleres se me hace más 
fácil aprender? 
     
2 
¿Realizar estudio y trabajo individuales 
facilita mi aprendizaje por sentirme 
intelectualmente presionado responsable 
de mi propio aprendizaje? 
     
 
 
DIMENSIÓN: PERFIL LABORAL 
     
3 
¿Aprendo mejor cuando el profesor 
aplica el método de estudio de casos 
porque tengo tiempo para explorar 
metódicamente las relaciones entre ideas 
y situaciones? 
     
4 
¿Aprendo mejor cuando el profesor 
aplica el método del aprendizaje basado 
en problemas porque siempre estoy con 
personas de igual nivel conceptual que el 
mío? 
































ACTITUDES Y PERCEPCIONES 
5 4 3 2 1 
5 
¿Consideras que muestra una actitud positiva ante 
el aprendizaje? 
     
6 ¿Está Ud. comprometido con su aprendizaje?      
 
 
ADQUIRIR E INTEGRAR EL 
CONOCIMIENTO 
     
7 
¿Consideras que los docentes de la Escuela de 
Infantería ayudan a sus alumnos  a relacionar la 
información nueva con la ya conocida y arribar a 
nuevo conocimiento? 
     
8 
¿Considera que Organiza sus nuevos 
conocimientos y lo integra a la memoria de largo 
plazo? 
     
 
 
EXTENDER Y REFINAR EL 
CONOCIMIENTO 
     
9 
¿Considera que se encuentra en condiciones de 
realizar una buena Apreciación de la Situación? 
     
10 
¿Considera que se encuentra en condiciones de 
comparar o razonar sobre los nuevos 
conocimientos, para incrementar su aprendizaje? 
     
 
 
USO SIGNIFICATIVO DEL 
CONOCIMIENTO 
     
11 
¿Considera que los conocimientos adquiridos le 
facilitan la Toma de Decisiones? 
     
12 
¿Considera que los conocimientos adquiridos le 
dan la certeza de optar por una buena alternativa 
de solución de problemas? 




     
13 
¿Considera que los nuevos conocimientos 
adquiridos le permiten desarrollar su pensamiento 
crítico? 
     
14 
¿Considera que los nuevos conocimientos 
adquiridos le permite desarrollar su imaginación 
creativa e innovadora? 
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Apéndice C.  Confiabilidad del Instrumento 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 
P




2 P13 P14 
TOTA
L 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 56 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 59 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 59 
6 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 55 
7 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 62 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 5 5 54 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 51 






















1 0.8 0.44 47.61 
Sumatoria de las Varianzas de las 
preguntas 















α = [14]   [1 – ( 7.17 )]  =   1.0769 x 0.849  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte Confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
 
α = 0.915 
 
70 
Apéndice D. Resultado de las Encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 4 5 3 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 
2 5 5 4 5 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 
3 3 5 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 
4 4 5 3 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 
5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 
6 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 
7 3 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 
8 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
9 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 
10 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 
11 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 
12 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 
14 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 3 
15 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
16 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 
17 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 
18 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
19 3 3 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4    5 4 
20 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 
21 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
22 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 
23 4 3 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 
24 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 
25 4 5 4 3 4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 
26 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 
27 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
28 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
30 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
31 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 
32 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
33 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
34 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
35 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
36 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
37 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
38 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
39 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
40 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
41 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
42 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 
43 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
44 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
45 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  
